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Les régulations métacognitives dans l’activité 





résumé • Le rôle des régulations métacognitives et des conceptualisations dans 
l’activité enseignante est étudié dans la perspective de la didactique professionnelle. 
À partir de la notion de savoir-processus, l’étude vise à mettre en évidence la nature 
des conceptualisations et des facteurs déclenchant leur développement. Une étude 
par entretiens avec deux enseignants du primaire explicite l’organisation de leurs 
savoirs-processus. Elle montre une différence dans la régulation métacognitive de 
l’activité selon l’expérience et le rôle déclenchant des interactions entre acteurs. 
De futures recherches devraient approfondir les effets des dispositifs de formation 
favorables aux régulations métacognitives.
mots clés – activité enseignante, conceptualisation, métacognition, développe-
ment professionnel, collaboration enseignante.
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2.1 Les conceptualisations, pivot du développement professionnel
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2)	L’application	quasi-automatique	de	procédures	 connues	 et	 estimées	adé-






























qu’il	 faut	prendre	en	compte	dans	chaque	 séquence	de	classe.	 Il	 est	donc	utile	
d’identifier	les	conditions	favorables	à	l’actualisation	de	cette	modalité	de	conduite.
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2.3 L’étude des régulations métacognitives dans l’activité enseignante


























théoriques	 établis.	Des	outils	 conceptuels	 correspondant	 à	 cette	 organisation	
cognitive	de	base	existent	:	le	schème	(Vergnaud,	1996),	le	concept	pragmatique	
(Pastré,	2004),	le	signe	hexadique	(Theureau,	2000)	ou	la	connaissance	du	pro-























de	 l’information	 sur	 son	déroulement	 et	 à	 contrôler	 son	 aboutissement.	Elles	
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d’enseignement.	Il	est	plus	simple	d’emploi	que	le	signe	hexadique.	Enfin,	il	est	
proche	de	 l’idée	de	 connaissance	du	processus	de	 travail,	mais	 il	 la	précise	 en	
définissant	les	quatre	éléments	qui	le	composent.	L’ensemble	de	ces	savoirs-pro-





















































Figure 1. Les modes de conduite de l’activité face à un obstacle
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L’entretien	semi-structuré	vise	 l’explicitation	de	 la	 régulation	de	 l’action.	 Il	 est	
organisé	autour	de	trois	questions	ouvertes	qui	permettent	à	la	personne	d’expli-






































l’individu,	soit	elle	 fait	 jouer	 les	collègues	de	travail,	soit	encore	 les	partenaires	
interviennent.	Plus	la	personne	conceptualise	de	longues	temporalités	et	une	large	
collégialité,	plus	le	savoir-processus	est	approfondi.























Évaluer les effets de l’enseignement 
[étendu n3] (année) {coll}  
 
Contrôler 
Élargir le répertoire d’activités maîtrisées 
[étendu n1] (année) {coll}  Anticiper 
Coordonner les actions dans l’école  
[étendu n2] (parcours) {coll}  
 
Gérer la diversité des élèves en classe  
[étendu n3] (séquence) {indiv}  
Adapter les activités à la diversité des élèves  
[étendu n6] (séquence) {indiv}  
Ajuster 
Figure 2. Modèle opératif d’un jeune enseignant débutant (Wat)
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Un savoir-processus d’un jeune enseignant débutant (Wat)
Savoir-processus et
éléments constitutifs
Contenus des éléments constitutifs du savoir-processus
pour la personne étudiée
But Élargir le répertoire d’activités maîtrisées.      Voir ce que je pourrais améliorer.
Indice Sur certaines notions, voir que ce que je fais ne fonctionne pas.
Règle d’action
Analyser, dans ma façon de mettre en place l’activité, ce qui a pu faire qu’elle 
ne s’est pas déroulée comme prévu.
Changer les méthodes pour aborder cette notion. Améliorer la consigne
Essayer de bénéficier de toutes les aides possibles. Discuter avec les collègues 
et leur demander comment eux gèreraient une telle situation.
Connaissances de 
références
En échangeant avec plusieurs personnes, cela permet souvent de progresser 
et de mettre en place des activités plus efficaces. Mais, depuis la rentrée, ce 
qui aide vraiment, c’est l’ensemble : c’est-à-dire, moi, analyser vraiment ce 
que j’ai fait, plus la discussion. 
L’activité	est	sous-tendue	par	des	régulations	métacognitives	qui	s’appuient	sur	
la	reconnaissance	des	ressources	propres	à	la	personne,	sur	une	certaine	compré-
hension	de	 la	 variabilité	de	 la	 tâche	 et	 sur	 la	 réflexion	à	propos	des	 stratégies	
d’action,	comme	le	montre	le	savoir-processus	du	tableau	1.	L’extrait	suivant,	qui	





















la	 situation	dans	 laquelle	 s’inscrit	 son	 activité	 est	 dynamique	 et	 collective	:	 il	
explique,	d’une	part,	qu’il	ne	dirige	pas	les	processus	d’apprentissage	des	élèves,	
ceux-ci	se	déroulant	en	partie	hors	de	son	intervention	et,	d’autre	part,	que	les	











Évaluer les effets de l’enseignement 
[étendu n2] (parcours) {indiv} 
 
Constater une évolution des manières d’enseigner 
[étendu n4] (parcours) {coll}  
Contrôler 
Élargir le répertoire d’activités maîtrisées  







Gérer la diversité des élèves en classe  
[étendu n3] (année) {coll}  
 
Adapter les activités à la diversité des élèves  
[étendu n2] (séquence) {coll}  
Adapter le mode de travail à la diversité des élèves  
[étendu n3] (parcours) {part}  
Ajuster Coordonner les actions dans l’école  
[étendu n5] (parcours) {coll}  
Coordonner les actions avec des acteurs extérieurs  
[étendu n2] (année) {part}  
 
Coordonner les actions avec d’autres écoles  
[étendu n 1] (parcours) {part} 
Figure 3. Modèle opératif d’une jeune enseignante expérimentée (Mon)
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Huit	de	 ces	 savoirs-processus	 sont	 étendus,	 la	 plupart	ne	dépassant	pas	 le	
niveau	3	(Tableau	2).	Un	de	ces	savoirs-processus	concerne	la	séquence	en	cours	;	




Un savoir-processus d’une jeune enseignante expérimentée (Mon)
Savoir-processus et
éléments constitutifs
Contenus des éléments constitutifs du savoir-processus
pour la personne étudiée
But Élargir le répertoire des activités maîtrisées.    Améliorer les pratiques sur les sujets pour lesquels on a le plus de difficultés.
Indice 1 Les disciplines ou les nouveaux projets sur lesquels on sent que l’on est moins à l’aise.
Règle d’action 1
Faire une formation sur ces thèmes qui pèchent ou qui intéressent vraiment.
Pour démarrer, essayer de se faire aider par un intervenant spécialisé ou par 
des partenaires.
Sinon, se lancer et voir ce que cela donne face aux enfants.
L’année suivante refaire seule, mais en moins poussé qu’avec l’intervenant 
ou les partenaires.
Indice 2 L’articulation avec la suite du parcours (primaire-secondaire).
Règle d’action 2
Travailler avec les profs du secondaire à propos de leurs outils, les utiliser 
avec nos élèves.
Expliquer notre façon de travailler.
Connaissances de 
référence
Les matières où, nous, on n’est pas très à l’aise, on a du mal à se lancer et 
quand on y va un peu à reculons en général, cela échoue. Les partenaires et 
les spécialistes peuvent alors aider.
Suivant notre état d’esprit, on va demander les formations pour pousser 
quelque chose que l’on maîtrise déjà bien ou prendre les thèmes sur lesquels 
on a le plus de difficultés.
Mais les formations sont souvent mélangées entre enseignants des secteurs 
difficiles et les autres, or c’est vrai que l’on ne peut pas travailler pareil.
L’approfondissement	du	modèle	opératif	suit	deux	axes.	L’un	concerne	la	tem-
poralité	:	cette	enseignante	régule	son	action	en	considérant	des	échelles	de	temps	
variées,	qui	vont	de	 l’unité	 thématique,	de	 la	 séquence,	 jusqu’à	des	unités	plus	





que	personne	enseignante,	 la	 compréhension	de	diverses	 caractéristiques	de	 la	
tâche	ou	la	réflexion	sur	des	stratégies	d’amélioration	possible,	comme	elles	sont	
rapportées	dans	le	savoir-processus	du	tableau	2.	C’est	ce	que	montre,	d’autre	part,	










































Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6
Wat 5 1/5 1/5 2/5 - - 1/5
Mon 9 1/9 4/9 2/9 1/9 1/5 -
* Note : Le signe « - » indique que la case est vide
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Séquence Année Parcours Individuel Collègues Partenaires
Wat 2/5 2/5 1/5 2/5 3/5 -
Mon 1/9 2/9 6/9 1/9 4/9 4/9











Lorsqu’ils	 énoncent	 les	 connaissances	de	 référence	qui	 justifient	 leurs	 choix	
stratégiques,	les	deux	enseignants	–	notamment	la	personne	expérimentée	–	indi-
quent	que	face	à	un	obstacle	nouveau,	lorsque	des	choix	stratégiques	sont	possibles,	
















critique	dans	 le	 développement	professionnel	 enseignant	 en	permettant	une	
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gnement	 est	 une	 activité	de	 communication	qui	mobilise	 les	 représentations	
sociales	et	les	jugements	intersubjectifs,	l’étude	des	conceptualisations	des	profes-
sionnels,	à	partir	de	la	manière	dont	ces	personnes	peuvent	expliciter	leur	action,	
constitue	une	question	qui	ne	peut	pas	 être	 ignorée.	Dans	une	 autre	 étude	 à	






























d’identifier	 les	 savoirs-processus	 et	 les	modèles	opératifs	des	 acteurs	 en	 ce	qui	
concerne	les	régulations	métacognitives.	La	recherche	empirique	éclaire	les	modes	

















à	penser	 la	 formation	ou	 l’accompagnement	de	ces	acteurs	par	des	spécialistes	





english title • Metacognitive regulations within teacher activities : role and development methods
summary • The role of metacognitive regulations and conceptualizations of teacher activities is 
studied through the ‘didactique professionnelle’ conceptual and methodological frameworks. 
Based on the concept of process knowledge, the study aims to make explicit the teachers’ 
conceptualization development and factors which could spur it. An empirical enquiry based on 
interviews with two primary-level teachers shows that metacognitive regulations are different 
according to the length of their experience and result from interactions amongst actors. Further 
research needs to examine the role of continuing professional development programs which 
favilitate metacognitive regulations.
key words • teacher activities, conceptualization, metacognition, professional development, 
teacher collaboration.
título en español • Las regulaciones metacognitivas en la actividad docente : papel y modo 
de desarrollo
resumen • El presente estudio analiza el papel de las regulaciones metacognitivas y de las 
conceptualizaciones en la actividad docente en la perspectiva de la didáctica profesional. A partir 
del concepto de “saber-proceso”, el estudio tiene por objetivo destacar la naturaleza de las concep-
tualizaciones y de los factores que impulsan su desarrollo. Un estudio que se llevó a cabo por 
medio de entrevistas realizadas con dos docentes de la primaria explicita la organización de sus 
“saberes proceso”. Muestra una diferencia en la regulación metacognitiva de la actividad según 
la experiencia y hace patente el papel impulsor de las interacciones entre actores. Se sugiere que 
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futuras investigaciones profundicen los efectos de los dispositivos de formación que favorecen las 
regulaciones metacognitivas.
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